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 الملخص
تحديد القيم التربوية اللازم تضمينها في كتب التربية الوطنية والحياتية و  إلىهدفت هذه الدراسة 
التنشئة الاجتماعية للصفوف الأربعة الأولى في فلسطين، واستقصاء القيم المتضمنة فيها، وتكون مجتمع 
عية للصفين والثاني وكتب التنشئة الاجتما للصفين الأولالدراسة وعينتها من كتب التربية الوطنية والحياتية 
وقد أعد الباحثان . بر نسخ جديدة للمنهج الجديدتوتع 2016 /2016الثالث والرابع المعتمدة للعام الدراسي 
مجالات، وقد احتوى كل  ثمانيةلتحليل محتوى هذه الكتب بوصفها أداة للدراسة تكونت من  اتصنيفا خاص
 .ت التحليلمجال على عدد من القيم الفرعية، وتم التحقق من صدقها وثبا
 
) 5100( ، وبلغ مجموع التكرارات لهذه القيم) 45(وع القيم المتضمنة في هذه الكتببلغ مجمحيث 
الأنظمة  احترام"الوطني ،وقيمة المنتمية للمجال  "أماكن الوطن"قيمة ، وكانت القيم الأعلى تكرارتكرارا  
الوعي "البيئي، وقيمة المجال  إلى المنتمية "الحفاظ على البيئة" المنتمية للمجال الاجتماعي،وقيمة "والقوانين
 .الصحي المجال إلىالمنتمية  "الصحي
 
من حيث توزيع  القيم أما .والبيئي  ،الوطني ، الاجتماعي: جالات الأكثر تكرار للقيم هيوكانت الم        
بنسبة  تكرارا)214(والثاني بلغ مجموع التكرارات  الأولالصف : الآتيعلى الكتب فكانت على النحو 
وقد أوصت الدراسة . %021.54بنسبة ) 254(ت التكرارات للصفين الثالث والرابع لغ، بينما ب%65.45
، وكذلك ضرورة تضمين القيم التركيز على بعض القيم التي احتلت المراتب المتوسطة والمتدنية ضرورة ب
المحافظة "وقيمة " حب الرسول والاقتداء به" وقيمة" والشخصيات التاريخية الأبطالير دتق"ة كقيمة الغير وارد
الدراسة بضرورة إعادة صياغة محتوى  وأوصت، "ووقائع ومناسبات أحداث"  وقيمة" على مصادر الطاقة
 .خلال سياق المحتوىو من أالكتب بما يعزز تواجد القيم داخل المقرر الدراسي سواء من خلال الأنشطة 
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 دا  وتجسي ا  انعكاس لأنها ، التعلمية التعليمية العملية في هام ا محور ا الحديثة التربوية المناهج تمثل
 الثورة التكنولوجي وعصر المجتمع ظل في المتسارعة وتجديداتها بشكلها فهي العملية، تلك لمضمون
 وقدراتهم المتجددة، واحتياجات ،مواتجاهاته ،موميوله الطلبة احتياجات مواكبة إلى تهدف المعرفية
 الأهداف تحقيق بغية وتجديده وتطويره؛ والتعليم التربية نظام لإصلاح الفاعلة الأداة أيض  ا وهي مجتمعاتهم،
 لا لأنه والتعليم؛ التربية على القائمين من اهتمام كبير ا جزء ا المناهج وتحتل المنشودة، التربوية النتاجات و
 وتتحمل بآخر، أو بشكل التعليم قضايا بأغلب ترتبط المناهج، والتي عن بمعزل التعليم مشكلات حل يمكن
 .3002:2(.الغياض) والمجتمع الفرد أهداف تحقيق في قصور التعليم مسؤولية من كبير ا جزء ا
 
 كما لذا تتطلب التربوية، للعملية الأساسية المقومات أحد واعتبارها التربوية المناهج لأهمية ونظر ا
 وتجديده وتقوميه ومحتواه وتطويره ونظامه التعليم لسياسة مستمرة مراجعة  )1002:352(السعود أبو يرى
 .ومستقبله للإنسان التنمية الشاملة أحداث عن مسئولة التربوية النظم أصبحت حيث ، وتجويده
 
 من أهم فهو المناهج، تلك محتوى من أساسي لجزء وانعكاس ترجمة المدرسي الكتاب أن وبما
 التعليمي في الموقف والمؤثرة المتداولة التعليمية المصادر أكثر و التعليمي، النظام مدخلات أحد و أدواتها،
 و المناهج، أهداف تترجم التي التعليمية المادة محتوى من هام ا جزء ا يحتضن الذي الوعاء وهو التعلمي،
 31(.:7991، والخليلي السويدي (التنفيذية  أدواته
 
 باعتباره المدرسي والمنهاج الكتاب بأهمية المتزايد الوعي ذلك ، الحالي عصرنا يميز ما برزأ ولعل
 من مستوحاة متميزة تربوية ذات فلسفات سياسيات تتبنى الدول يجعل مما وتقدم وتطور تنمية كل أساس




إن نجاح العملية التربوية يحتاج إلى مناهج مدروسة تقوم على أساس التوفيق بين ثقافة المجتمع 
تراعي ميول المتعلمين وحاجياتهم وحاجات المجتمع، وتجيب  مناهجومتطلباته وبين مستجدات العصر، 
 .على قضايا العصر وترسخ القيم في الناشئة
 
 سبان تقوية منظومة القيم التي تكسب المتعلمين مناعة  مناهج ينبغي أن يأخذ بالحللإن أي إصلاح 
يواجهون الحياة بكل ثقة حتى أمام أية محاولة لزعزعة عقيدتهم وترويع أمنهم الروحي،  منيعا   تقف سدا   روحية  
خاصة أمام الضغط الهائل والمتسارع للتطور التكنولوجي الذي لا يرحم، وذلك  ،امتغير  اوشجاعة في عالم
مع . ، العلومالاجتماعياتالتربية الإسلامية، اللغة العربية، الإنجليزية، : عزيز المواد الحاملة للقيممن خلال ت
، تلك م الحضارة العربيةالأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الحق والواجب لتكوين المواطن الصالح المتشبع بقي
المجتمع، يفهم مجتمعه ويتموضع فيه  في الانخراطة في أعماق التاريخ، والقادر على الحضارة المتجذر 
 .ويخدمه ويساهم في حل مشاكله وفي تنميته
 
ن العقيدة أعليها، إذ  قامجعل القيم والفضائل من الركائز والدعامات الأساسية التي والإسلام 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا ” :قال تعالى  الصحيحة هي المصدر الأول للقيم الأخلاقية النبيلة،
إنما :( وقال عليه الصلاة والسلام. )4 آية: البينة( ”وذلك دين القيمة” :وقال أيضا. )10آيةالروم (” يعلمون
والأمم تنهض وتتقدم حين تتمسك بقيمها، وتتقهقر وتسقط حين . الإمام أحمد) الأخلاق مكارمبعثت لأتمم 
 .تتخلى عن قيمها
 
 بعناصرها التربوية للعملية الموجه القيم هي أن أي تبادلية؛ علاقة والتربية القيم نيب العلاقة وُتعد
 بحاجة أنها أي والقواعد السليمة، والنظام والمعلمين الاستراتيجيات إلى بحاجة الوقت نفسه في وهي كافة،
 التربية القيم تصبح وبدون تربية، بدون الطلبة لدى وغرسها القيم الصعب تنمية من أنه يعني وهذا للتربية،
 فهم الطلبة من مزيدا   تحقق مناسبة تربوية بيئة خلق في أهمية القيم عن الدراسات كشفت وقد .عقيمة
 .)6991:402كنعان) وطلبته المعلم نيب الجيد والتفاعل واستيعابهم،
 
ثلة بمؤسساتها التربوية الدول مم إليهاالتي تسعى وع القيم من الموضوعات الرئيسة يعد موضو 
القيم في تشكيل سلوك وذلك من منطلق دور  -سائل الإعلامابتداء من الأسرة وانتهاء بو –المختلفة 
النشء بالمعلومات والمعارف وتغرس في نفوسهم الإنسانية، وتعد المناهج من الوسائل المهمة لتزويد 
يعكس الفلسفة التي  مدرسيا   ن تتبنى الأنظمة التربوية منهاجا  الاتجاهات و القيم الايجابية ، وعليه يجب أ





ولأهمية القيم يتطلب أن تتعامل مناهج جميع المواد المختلفة مع القيم، ويأتي في مقدمة هذه المناهج  
ة حد أهدافها الرئيسأن أالتي تعتبر  التربية الوطنية والحياتية و التنشئة الاجتماعيةالدراسات الاجتماعية و
 ن خلالها يمكن تعليم القيم وتعلمها، ونظرا  بل تكاد تكون هذه المناهج من أكثر المواد التي م ،تنمية القيم
الذي تعلبه الكتب المدرسية في عملية التعلم والتعليم في مدارسنا كان من الضروري أن تهتم هذه  رللدو 
الكتب بالقيم إلى جانب اهتمامها بالمجالات الأخرى، ولن يتسنى لنا معرفة ذلك إلا من خلال تحليل 
 .محتواها
 
القوى التي تؤثر  بأنها) 9791,htims(  ثفها سمير التربوي تعريفات متعددة للقيم، فقد عويذكر الأدب 
 بأنهاالقيم ) 6991(ويعرف الخميسي  ،مآربهفي سلوك الفرد ليتصرف على نحو ما من أجل تحقيق 
، فضلا على أنها معيار للحكم على الإنسانيةمجموعة المعايير التي تسهم في تحقيق الاطمئنان للحاجات 
كل ما يؤمن به المجتمع ويؤثر في سلوك أفراده، فيتم من خلالها الحكم على شخصية الفرد، ومدى صدقه 
القيم هي  أن إلى) 6002(وخلص عاشور ،ومعتقداته وأهدافه وطموحاته بأفكارهفي انتمائه لمجتمعه 
التي تنمو لدى الفرد من خلال الرؤى التي يؤمن بها وتجاربه المتنوعة  والأفكارمجموعة من الاهتمامات 
 الإنسان سلوكياتذات الصبغة العملية في المجتمع، حيث اكتسبت السمة المعيارية والايجابية على 
 . وتصرفاته
 
لقيمة كما م ا1950التي شكلتها وزارة التربية والتعليم الأردنية عام " لجنة القيم والاتجاهات " وعرَّفت 
القيمة معنى وموقف وموضع التزام إنساني أو رغبة إنسانية ، ويختارها الفرد بذاته للتفاعل مع نفسه : " يلي 
 .)1891.2 :الناشف( "ة التي يعيش فيها ، ويتمسك بها ومع الكلي
 
، ويتخذون منها معايير نين والمقاييس تنشأ في جماعٍة مامجموعة من القوا" كما ُعرِّفت القيم بأنها   
للحكم على الأعمال والأفعال المادية والمعنوية ، وتكون لها من القوة والتأثير على الجماعة بحيث يصبح 
لها صفة الإلزام والضرورة والعمومية ، وأي خروج عليها أو انحراف على اتجاهاتها يصبح خروجا  عن 
 .)6891.502:أحمد(" مبادئ الجماعة وأهدافها ومثلها العليا 
 
مجموعة المعايير التي يجب أن  :هي القيم أنويرى الباحثان من خلال التعريفات السابقة للقيم 
يكتسبها الطالب في الصفوف الأولى لتوجيه سلوكهم وممارساتهم الحياتية، وبشكل تحظى فيه بقبول من 








 :القيم تتكون من ثلاثة مستويات رئيسة هي أن إلى) 0002(أشار العاجز
 :المكون المعرفي : أولا  
، أي انتقاء القيمة من أبدال مختلفة بحرية كاملة بحيث ينظر الفرد في عواقب انتقاء الاختيارومعياره      
، الانعكاس اللاإرادي لا يشكل اختيارا  يرتبط بالقيمكل بديل ويتحمل مسئولية انتقائه بكاملها ، وهذا يعني أن 
ويعتبر الاختيار المستوى الأول في سلم الدرجات المؤدية إلى القيم ، ويتكون من ثلاث درجات أو خطوات 
 .استكشاف الأبدال الممكنة ، والنظر في عواقب كل بديل ، ثم الاختيار الحر:متتالية هي 
 
 :المكوَّ ن الوجداني -ثانيا  
الذي ينعكس في التعلق بالقيمة والاعتزاز بها ، والشعور بالسعادة لاختيارها والرغبة في التقدير ومعياره     
،ويعتبر التقدير المستوى الثاني في سلم الدرجات المؤدية إلى القيم ويتكون من خطوتين إعلانها على الملأ 
 .التمسك بالقيمة على الملأ  ، وا  علانالشعور بالسعادة لاختيار القيمة :متتاليتين هما 
 
 :المكوَّ ن السلوكي-:ثالثا  
على نحو يتسق مع القيمة ويشمل الممارسة الفعلية للقيمة أو الممارسة  الفعلأو ومعياره الممارسة والعمل    
،  وتعتبر ، على أن تتكرر الممارسة بصورة مستمرة في أوضاع مختلفة كلما سنحت الفرصة لذلكالمنتقاة
ترجمة : متتاليتين هماالممارسة المستوى الثالث في سلم الدرجات المؤدية إلى القيم ، وتتكون من خطوتين 
 .، وبناء نمط قيمي القيمة إلى ممارسة
 
، وفي المجتمع العربي والإسلامي يمكن تختلف هذه المصادر من مجتمع لآخرللقيم مصادر عديدة ، و و     
 : ا يلي حصر مصادر القيم فيم
والاجتهاد ، وهذا  والإجماعمتمثُلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم : الدين الإسلامي .0
المصدر هو المصدر الأساسي للقيم في مجتمعنا ، وا  ن أخذ التمسك بها يضعف شيئا  فشيئا  إلى أن يبعث 
الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمور دينها ، وقد بدأ الإسلام غريبا  وسيعود غريبا  فطوبى 
ي الخير كله ، ومصدر سعادة للبشرية في دنياها وأخراها وجميع القيم المستمدة من هذا المصدر ه.للغرباء 
 .إن تمسكت بها حق التمسك 
حيث إن هناك قيما  لا زال كثير من الناس يتمسك بها وكانت سائدة في العصر : العصر الجاهلي .6
 الجاهلي ، وبعض هذه القيم قيم إيجابية كالنخوة والشجاعة وا  غاثة الملهوف ، وبعضها قيم سلبية تضر
 )  . 69،2950: عبد الوهاب(الأفراد والمجتمع كالعصبية القبلية والأخذ بالثأر
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السهل انتقال القيم من جزء  فنظرا  لسهولة الاتصال بين أجزاء العالم أصبح من: التراث الإنساني العالمي .0
جابية نافعة ، وقد وفدت إلينا كثير من القيم من العالم غير الإسلامي ، وبعض هذه القيم قيم إيلآخر
 .كالمنحي النظامي والتخطيط وهناك قيم سلبية ضارة كالتفكك العائلي وقلة الروابط الاجتماعية 
فقد ظهرت على المستوى التربوي كثير من القيم ذات العلاقة بالدراسة المنهجية ، : مواد الدراسة المنهجية .5
الاستدلال ، الدقة ، : قعنا وظروفنا ، ومن هذه القيم وأغلبها نافع ومفيد إذا ما طبق تطبيقا  سليما  مراعيا  وا
 ) .69،0950الناشف،. (الخ … التساؤل ، العصف الفكري 
 
 : تصنيفات القيم 
اختلف التربويون والباحثون في تصنيف القيم، حيث تنوعت وتعددت القيم مما أدى إلى صعوبة 
تصنيفا  دقيقا ، وذلك لاختلاف الأطر الفلسفية التي تنبثق منها تلك التصنيفات، لاختلاف  تصنيف القيم
على سبيل  -ولاختلاف تخصصات من يقوم بذلك، ومن هذه التصنيفات  أغراض وأهداف التصنيف، 
، من خلال مراجعتها للأدب التربوي، بأن هناك )2550(ما أوردته دراسة الدويري  -المثال لا الحصر
القيم الروحية وتركز على العبادات بشكل عام، والقيم الجسمية : ا  للقيم حسب أبعاد ستة،  وهي كالآتيتصنيف
وتهتم برعاية الجسم وقوته، والقيم السلوكية وتشمل الأمانة والإحسان والكرم، والقيم الانفعالية وتشمل العطف 
الخير  إلىوالقيم الاجتماعية وتشمل الإخاء والدعوة  والمحبة والعدل، والقيم العقلية وتشمل التفكير والتعلم،
إلى سبعة ) 2550(والتعاون والتسامح وتتسم هذه القيم بالشمولية والتكامل والمرونة، وصنفها الطهطاوي 
 .قيم نظرية، وقيم اقتصادية، وقيم جمالية، وقيم اجتماعية، وقيم دينية، وقيم سياسية، وقيم فنيه: أصناف وهي
 
 : إلى ) 9950(أبو العينين فها وقد صن   
 .قيم روحية وعقدية كحب الله والإيمان بالله والجهاد في سبيل الله  .0
 .قيم خلقية كالعدل والأمانة والصدق وا  كرام الضيف والعدل والتعاون  .6
 .الناقد قيم عقلية تتصل بالمعرفة وطرق الوصول إليها كاستخدام التجربة والتفكير .0
 قيم وجدانية وانفعالية كالحب والكره وضبط النفس عند الغضب  .5
 .قيم اجتماعية مثل بر الوالدين والتكافل الاجتماعي والإحسان للجيران  .4
 . الإنفاققيم مادية تتصل بالعناصر المادية كالاعتناء بالجسم والاقتصاد في  .2
  .لاعتناء بالمظهر والنظافة والنظامقيم جمالية تتصل بالتذوق الجمالي وا  دراك الاتساق في الأشياء وا .2
 
دراسة الخوالدة والشوحة : العديد من الدراسات في مجال الدراسة الحالية من أهمها أجريتوقد 
تحليل المحتوى للتعرف على القيم التربوية المتضمنة في كتب التربية   أسلوبالتي استخدم فيها ) 4116(
، وقد بلغ مجموع )العاشر إلىلصفوف السابع (  الأردنالعليا في  الأساسيةالمقررة للمرحلة  الإسلامية
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الثامن،  ،السابع: بحسب الصف الآتيتكرارا مرتبة على النحو ) 2206(تكرارات القيم في محتوى هذه الكتب 
 ).العاشر، ثم التاسع
 
ة للصف دراسة تحليلية للقيم المتضمنة في كتاب المطالعة العربي أجرىفقد ) 0116(الشاعر أما 
: دة مجالات هي ع إلىتحليل المحتوى، وقد صنفت القيم  أسلوب مستخدما   الأردنفي  الأساسيالتاسع 
 أن الدراسةوقد بينت . ، والاجتماعي، والفردي، والسياسي، والعلمي، والمادي، والجماليالعقدي، والتعبدي
، تلاه القيم المتضمنة في الكتاب شاملة ومتكاملة، وقد حلت قيم المجال الاجتماعي في المرتبة الأولى
القيم لم  أن إلىالدراسة  أشارت، كما الأخيرة، وحل المجال العقدي في المرتبة المجال العلمي، ثم الفردي
 .متوازنا   تتوزع على وحدات الكتاب توزيعا  
 
تضمنة في كتاب العلوم للصف تحليل القيم الم إلىبدراسة هدفت ) 6116(كما قام الناجي والرواجفة 
الروحية، : للتحليل ضمت ثمانية مجالات رئيسة هي أداة، وصمم الباحثان الأردنفي  الأساسين الثام
الشخصية، العملية الاقتصادية، ة والثقافية، تكامل ي، والمعرفوالإنسانيةوالاجتماعية  والقومية والوطنية،
بالله،  الإيمانقيمة  تكرارا   أكثرهاقيمة، كان  )14(والصحة الوقائية، والترويحية الجمالية، وقد ضمت الأداة 
 .قلها قيمة احترام الملكية الخاصة والعامةأو 
 
 :مشكلة الدراسة
لم وصقلها من جميع لما كان الهدف الرئيس للمدرسة الحديثة، العمل على تكوين شخصية المتع
عن تحقيق حسن التوافق  مسئولا   أصبحعلى تنمية الجانب المعرفي، بل  النواحي، لم يعد دور المعلم مقتصرا  
، يعد الاهتمام بالمنظومة الأساس، وعلى هذا )5116،وآخرونويح ( والانفعالي لدى الطفل  الاجتماعي
عدم التمكن  أنالرئيسة للتربية، فتشكيلها لدى الطلاب يعد أهم ناتج للعملية التربوية، إذ  الأهدافالقيمية أحد 
 ).2550الجمل ،( من تحقيق هذا النتاج يجعل المعارف والمهارات لدى الطلاب لا معنى لهما
 
زمة لبناء اللاوتؤكد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  ضرورة تضمين المناهج والكتب المدرسية القيم  
الطلاب القيم المرغوب فيها  إكسابالذي تؤديه الكتب المدرسية في للدور  ، ونظرا  الشخصية المتكاملة
 أتتومن هذا المنطلق فلا بد أن تخضع هذه الكتب لعملية تحليل وتقويم مستمرين،  والمقبولة في المجتمع، 
التنشئة الاجتماعية للصفوف التربية الوطنية والحياتية و في كتب  المتضمنةهذه الدراسة لمعرفة القيم التربوية 
 . قرهاأالأربعة الأولى في فلسطين، لما لهذه الكتب من أهمية في غرس القيم التي أجمع عليها المجتمع و 
 
وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تقوم فيه وزارة التربية والتعليم بمراجعة شاملة للكتب المدرسية من       
من المرحلة   الأولىتطويرها لتتماشى مع روح العصر وقيمه ورؤى المستقبل، وتعد الصفوف الأربعة جل أ
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،  ومن خلال عمل الباحثين في ميدان التربية حلقه مهمة في بناء المنظومة القيمية عند الطلاب الأساسية
ي ظل الثورة التكنولوجية والتعليم والاحتكاك بالطلاب تبين أن هناك بعض القيم تحتاج لتدعيم وترسيخ ف
 ،ومة القيمأثر ذلك على منظ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بشكل خاصلوالمعلوماتية السريعة ، وكذلك 
 .ومن هنا أتت هذه الدراسة لمعرفة مدى تضمين هذه الكتب القيم بأنواعها المختلفة
 
 :أهداف الدراسة
تضمينها في الكتب المدرسية لطلبة الصفوف تهدف هذه الدراسة إلى تحديد قائمة بالقيم اللازم 
كتب (الأساسية الأربعة الأولى في فلسطين، ثم التعرف على مدى توافرها في الكتب المدرسية المستخدمة 
في تدريس طلبة الصفوف الأربعة الأولى، ومعرفة كيفية ) الوطنية والحياتية وكتب التنشئة الاجتماعية التربية
 .الات الدراسةتوزيع هذه القيم على مج
 :أسئلة الدراسة
تتحدد مشكلة البحث بالتعرف على القيم في كتب التربية الوطنية والحياتية و التنشئة الاجتماعية   
 :للصفوف الأربعة الأولى في فلسطين من خلال الإجابة على الأسئلة الآتية
 
التنشئة الاجتماعية للصفوف الأربعة الأولى ما القيم اللازم تضمينها في كتب التربية الوطنية والحياتية و -1
 في فلسطين ؟
القيم اللازم تضمينها في كتب التربية الوطنية والحياتية للصفين الأول و الثاني الأساسي  توافر درجة ما -6
 في فلسطين؟
سي في القيم اللازم تضمينها في كتب التنشئة الاجتماعية للصفين الثالث والرابع الأسا توافر درجة ما -3
 فلسطين؟
في كتب التربية الوطنية والحياتية وكتب التنشئة الاجتماعية  اللازم تضمينها ما درجة توزيع القيم -5
 للصفوف الأربعة الأساسية الأولى في فلسطين على مستوى الكتب المذكورة؟
 
 :أهمية الدراسة
الأولى  الأربعةتنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوع القيم الذي تناولته، ومن أهمية الصفوف  
، ومن أهمية مادة التربية الوطنية والحياتية،  ومادة التنشئة الاجتماعية في فلسطينمن المرحلة الأساسية في 
 :هذه الأهمية فيما يلي د، وتتحدغرس القيم المرغوب فيها
المعلمين والمشرفين وأصحاب القرار في بناء المناهج بوزارة التربية والتعليم بالمعلومات الضرورية تزويد  -0
عن القيم المتضمنة في كتب التربية الوطنية والحياتية التنشئة الاجتماعية، وتقديم المعلومات والبيانات التي 
ت المتعددة، لما لهذه القيم من علاقة تبين مدى مراعاة هذه الكتب للقيم المختلفة وتوزيعها على المجالا
 .مباشرة بشخصية الطالب وأنماط سلوكه
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تحديد مدى توافر القيم في الكتب المدرسية، يمكن أن يقدم تغذية راجعة للقائمين على عملية تأليف  -6
لسطينية الكتب المدرسية في مجال تنمية الجانب القيمي لدى الطلاب، خاصة وأن وزارة التربية والتعليم الف
 .ماضية في طريقها لعملية تطوير الكتب المدرسية
الأولى على مستوى فلسطين، لاسيما أنها تناولت أربعة كتب  -حسب علم الباحثين -تعد هذه الدراسة -0
 .2016/2016مجتمعة من الكتب المدرسية للمنهج الجديد المطبق في العام الدراسي 
 
 :محددات الدراسة
والتنشئة الاجتماعية للصفوف الأربعة ى كتب التربية الوطنية والحياتية، علالحالية اقتصرت الدراسة          
، وقد اشتمل التحليل على 2016/2016لمعتمدة للعام الدراسي في فلسطين ا من المرحلة الأساسية الأولى
 .جميع الدروس
 
 :مصطلحات الدراسة 
في الصفوف الأولى لتوجيه سلوكهم  لبةيكتسبها الطالتي يجب أن مجموعة المعايير  :القيم
 لبةعية تتجسد كضوابط لسلوكيات الطوممارساتهم الحياتية، وبشكل تحظى فيه بقبول من جماعة اجتما
 .الحياتية، والتي تم تحديد توافرها في الكتب المدرسية عينة البحث موتصرفاته
 
كتببب التربيبببة الوطنيببة والحياتيبببة  للصبببفين الأول والثببباني وكتببب التنشبببئة  :الكتبببب المدرسبببية عينبببة الدراسبببة
والتببي قببررت وزارة  2016/2016الاجتماعيببة للصببفين الثالببث والرابببع فببي فلسببطين المعتمببدة للعببام الدراسببي 
    .2016/2016راسية دها من السنة الدالتربية والتعليم الفلسطينية اعتما
 
هبببي الصببفوف الأول والثببباني والثالببث والرا بببع مببن مرحلببة التعلببيم الأساسبببي فبببي  :الأولببى الأربعببةالصببفوف 
 .سنوات تقريبا   10-2فلسطين، وتتراوح أعمار الطلاب الملتحقين بهذه الصفوف بين 
 
 : منهجية الدراسة وا  جراءاتها
 :منهج الدراسة -1
البحببث العلمببي لوصببف القببيم حببد أسبباليب أاسببتخدمت هببذه الدراسببة أسببلوب تحليببل المحتببوى الببذي يعببد      
المتضبببمنة فبببي كتبببب التربيببة الوطنيبببة والحياتيبببة و التنشببئة الاجتماعيبببة للصبببفوف الأربعبببة الأولبببى مبببن خبببلال 
علببى أنهمببا  والع ببارة والصببور الإيضبباحية المعنببى الظبباهر لمحتببوى هببذه الكتببب، حيببث اعتمببدت الكلمببة والفكببرة





 :الدراسة وعينتهامجتمع  -2
تكبببون مجتمبببع الدراسبببة مبببن كتبببب التربيبببة الوطنيبببة والحياتيبببة  للصبببفين الأول والثببباني وكتبببب التنشبببئة 
والتببي قببررت وزارة  2016/2016الاجتماعيببة للصببفين الثالببث والرابببع فببي فلسببطين المعتمببدة للعببام الدراسببي 
، وقبد تكونبت عينبة الدراسبة مبن كتبب 2016/2016راسبية دالتربية والتعلبيم الفلسبطينية اعتمادهبا مبن السبنة ال
التربيببة الوطنيببة والحياتيببة  للصببفين الأول والثبباني وكتببب التنشببئة الاجتماعيببة للصببفين الثالببث والرا ببع،  والتببي 
 .اشتملت على جميع الدروس والتدريبات والأسئلة والصور الإيضاحية
 
 :أداة الدراسة -3
كتببببب التربيببببة الوطنيببببة والحياتيببببة و التنشببببئة تببببم إعببببداد قائمببببة  ببببالقيم التربويببببة الببببلازم تضببببمينها فببببي  
الاجتماعيبة للصبفوف الأربعبة الأولبى فبي فلسبطين بجزأيهبا الأول والثباني ، وذلبك بعبد الاطبلاع بصبورة كاملبة 
) 0116عقببل ،(ل دراسببة علببى المقرر،وكببذلك الاسببتفادة مببن المراجببع والدراسببات السببابقة فببي هببذا الصببدد مثبب
 أ بو(دراسبة أمبا  ،حيث تم الاستفادة منها بالاطلاع على تصبنيفات القبيم) 4116الخوالدة والشوحة ،(،ودراسة 
مقابلببببة ( دراسببببة ، بينمببببا   تببببم الاسببببتفادة منهببببا بلعببببداد أداة الدراسببببة ) 2116حمبببباد،(ودراسببببة ) 2116بكببببر،
 .أبعادهاو   الأداةتم الاستعانة بها في صياغة مجالات )2116البركات و دواغره،( ودراسة  )2116والبشايرة،
 
وتم تصنيف القيم التربوية البلازم تضبمينها فبي كتبب التربيبة الوطنيبة والحياتيبة و التنشبئة الاجتماعيبة 
 :مجالات رئيسة وهي  ثمانية إلىللصفوف الأربعة الأولى في فلسطين بجزأيها 
شكر : بأمور دينهم مثل الأفرادالتي تعبر عن اهتمام  الإسلاميةالقيم المتضمنة في الشريعة  :القيم الدينية -0
 .الخ... الله ، والعبادة، والعقيدة 
مبن الفبرد التبي تحكبم  جبزءا   أصببحتمجموعبة الاهتمامبات والرغببات والسبلوكيات التبي : القبيم الاجتماعيبة -6
 .وجماعات أفرادا  والزيارات والمناسبات، ومعاملات المجتمع العلاقات التعاون والمساعدة والتعاطف والاحترام 
التي توجه سبلوكه نحبو البيئبة كالنظافبة  الإنسانوالمعتقدات المتعلقة ببيئة  الأحكاممجموعة :  القيم البيئية -0
 .وحماية البيئة
 أثريبة وأمكنبة بطبالأو ووقبائع ومناسببات  أحبداثمبن  الأمبةتباريخ  إلبىكل مبا يمبت بصبلة : القيم التاريخية  -5
 .وتاريخية، كالمدن الخالدة وآثار فلسطين
 .كل ما يتعلق بالصحة كالنظافة الشخصية، والتغذية السليمة، والمحافظة على الصحة :القيم الصحية -4
 .كل ما يتعلق بالمهن كالزراعة والصناعة وتشمل: القيم المهنية -2
، والكائنبات الإنسبانالقبيم التبي تع بر عبن سبلوكيات الفبرد مبع الآخبرين مبن بنبي :القيم الأخلاقيبة الإنسبانية  -2




القيم الوطنية، كل ما يتعلق بحب الوطن والاعتزاز به،والمحافظة عليه ، المواطنة الصالحة والتضحية  -9
  .في سبيل الوطن
 
 :الأداةصدق  -4
صدق المحكمين حيث تم عرض الأداة على مجموعة  انللتأكد من صدق الأداة استخدم الباحث             
 بكليات التدريس هيئة أعضاء المواد الاجتماعية من تدريسالمختصين في مناهج وطرق  من المحكمين
 للأداة الظاهري الصدق من للتأكد وذلك ،)0(ملحق  المواد الاجتماعية معلمي و مشرفي وبعض التربية
 .تعديله طلب بتعديل ما الباحثان قام ،وقد )التحليل فئات( بنودها ومراجعة
 
 :من حيثوقد أبدى المحكمون آراءهم حول هذه الأداة 
 .انتماء كل قيمة للمجال الذي وضعت فيه -
 .سلامة الصياغة اللغوية -
 .أية تعديلات يراها المحكم مناسبة بحيث تخدم هذه الدراسة -
 
حيث تم استبعاد بعض الفقرات، وا  ضافة  بآراء المحكمين، وا  جراء التعديلات المناسبة الأخذتم و      
 .في صورتها النهائية الأداةحتى ظهرت فقرات أخرى، وتعديل البعض الآخر،  
 
 
 :ثبات الأداة -5
الباحثان كما هو موضح في أداة الدراسة وصدقها ، قام  اأعده التيعن ثبات أداة التحليل للكشف 
 تاما   إجماعا  جمع عليها الاثنان أكل باحث بتحليل المحتوى نفسه كل على حدة وتم اعتماد القيم التي 
دقة قواعد التصنيف التي  إلى بالإضافةكافية  الإجراءاتعدت هذه  الخلاف، وقدء القيم موضع واستثنا
خبرة الباحثين في مجال التحليل وتقييم المناهج  إلى بالإضافة. من وحدة للتحليل أكثرتبعت ولاستخدام أ
التحليل  وأداةعينة من دروس الكتب وتم عرضها  أخذتمن دقة التحليل  التأكدجل أوالكتب المدرسية، ومن 
وفقا   على محللين آخرين،وطلب منهما تحليل هذه العينة، وقام الباحثان بحساب نسبة الاتفاق بين المحللين
، وقد % 05، وقد بلغت نسبة الاتفاق بين المحللين)2950في طعيمة،  إليهاالمشار ( لمعادلة هولستي 
نقاط   )0(اة الدراسة، ويوضح الجدول التالي رقم على ثبات وكفاية أد يا  كاف اعتبر الباحثان هذه النسبة دليلا  








 تحليل كتاب التربية الوطنية والحياتيةنقاط الاتفاق والاختلاف في 
 المجموع المجال الصحي المجال الاجتماعي المجال الديني 
 12 5 8 8 المحلل الأول
 52 7 8 11 حلل الثانيمال
 12 5 8 8 نقاط الاتفاق
 4 2 1 2 نقاط الاختلاف
 1.81 3881 1 8881 معامل الثبات
 
 ).2950:920ابوطعيمة،( حدة وفق لمعادلة الثبات لهولستي على كلا   التحليلين بين الثبات معامل حساب وتم  
 ) 2N + 1N ( / M 2 = R C
 .الثبات معامل  R C =أن  حيث
  . التحليل مرتي خلال عليها المتفق الفئات عدد =             M
  . التحليل مرتي في الفئات مجموع     2N + 1N =
 
 الباحث عالي يطمئن ثبات معامل وهو ) 19.0 ( الثبات معامل قيمة بلغت هولستي معادلة تطبيق وبعد  
 أصبحت وبذلك لأغراض الدراسة، تكفي الثقة من درجة على يجعلها مما المحتوى، تحليل أداة لاستخدام
 8التربية الوطنية والحياتية كتاب لتحليل النهائية صورتها في مناسبة الدراسة أداة
 
 :خطوات التحليل
اعتمدت الدراسة الكلمة الصريحة والفكرة المتضمنة للقيم بوصفهما وحدتين للتحليل والعد والتسجيل؛ 
تمت قراءة نصوص الكتب عينة . هذه الدراسة، ولسهولة حصرهما بشكل دقيق أغراض وذلك لمناسبتها
جزأين لكل / أجزاءوالتي تكونت من  ثمانية  الأولى الأساسيةمن المرحلة  الأولى الأربعةالدراسة للصفوف 
، جل التعرف على القيم المتضمنة فيها، وحددت الوحدات التحليلية التي تناولت هذه القيمأصف، وذلك من 
كل  أعطيتحسب التصنيف المعتمد لغايات هذه الدراسة، وقد  إليهوتم وضع القيم في المجال الذي تنتمي 
فيتم حساب تكرارها  أخرىوردت القيمة نفسها في دروس  إذا و. واحدا   قيمة ظهرت في الدرس الواحد تكرارا  
من الكتب ) الفصل الأول والفصل الثاني(النتائج لكل كتاب  في كل درس ترد فيه، وقد فرغت أخرىمرة 
 .الدراسة أسئلةلهذه الغاية وحسبت تكراراتها وتمت مناقشتها في ضوء  أعدتسالفة الذكر في جداول تكرارية 
 
 :الإحصائيةالمعالجة 
 :التالية الإحصائياتاستخدمت الدراسة 




 :عرض النتائج ومناقشتها
 :عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشتها: أولا
ما القيم اللازم تضمينها في كتب التربية الوطنية والحياتية و التنشئة " ىنص هذا السؤال عل
 "الاجتماعية للصفوف الأربعة الأولى في فلسطين ؟
هذا السؤال قام الباحثان بالإطلاع على الأدب التربوي ذي الصلة بالدراسة، وطرح للإجابة عن 
سؤال مفتوح على عدد من الخبراء، والمختصين لإبداء الرأي في القيم الواردة في كتب التربية الوطنية 
الدراسة،  أداةا في والحياتية و التنشئة الاجتماعية للصفوف الأربعة الأولى في فلسطين اللازم تضمينه
قيم، ) 60(القيم الاجتماعية ويتفرع عنها: مجالات هي ثمانيةية من ئفتكونت أداة الدراسة في صورتها النها
، والقيم التاريخية التي ترفع عنها قيم) 2(وقد تفرع عنهاقيم، والقيم البيئية ) 2(والقيم الدينية التي تفرع عنها 
والقيم المهنية التي قيم،  ) 6(اقيم، والقيم الإنسانية التي تفرع عنه) 2(غ عنهام، والقيم الصحية التي تفر قي) 5(
 ).0(كما هو موضح في الجدول رقم  .قيم) 4(التي تفرع عنها ةقيم ، والقيم الوطني) 6(تفرع عنها 
 
 ثمانيةقيمة فرعية موزعة على ) 45(على  إليهاالتي تم التوصل ) 6(اشتملت قائمة القيم جدول رقم 
. الأولى الأربعةمجالات رئيسة، فاحتوت هذه القائمة على القيم اللازمة المقترح تضمينها في كتب الصفوف 
للقيم الاجتماعية  إبرازهافي ) 0116(كل من الشاعر  دراسةمع نتائج  الدراسةوقد اتفقت نتائج هذه 
في ) 6116( ة لناجي والراجفة في تأكيدها على القيم البيئية ، ودراس) 6116(سة العكور اوالجمالية، ودر 
 في) 4550( ي، ومع دراسة عللصحية والاقتصادية والدينيةا والإنسانيةتناولها للقيم الوطنية والاجتماعية 
 جميع اتركيزها على القيم الدينية والصحية والجمالية، وقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بتناوله
 .الدراسات مجتمعة إضافة إلى إبرازها للقيم المهنية والتاريخيةالقيم التي تم تناولها في هذه 
 )6(جدول 
 القيم المقترح تضمينها من قبل لجنة الخبراء والمحكمين
 القيمة رقم القيمة المجال
 المناسبات الدينية إحياء  .0 الديني
 شكر الله وحمده  .6
 حب الرسول والاقتداء به  .0
 العبادة  .5
 عيادة المريض  .4
 مكارم الأخلاق  .2
 حب العمل  .2
 التعاون والمساعدة  .9 الاجتماعي
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 التعاطف والاحترام  .5
 والزيارات والمناسبات  .10
 احترام الآخرين   .00
 الاتحاد  .60
 المساواة  .00
 التكافل الاجتماعي  .50
 تحمل المسؤولية   .40
 التحية والترحيب  .20
 الاعتذار  .20
 الصداقة  .90
 احترام الأنظمة والقوانين  .50
 البيئي
 
 الحفاظ على البيئة  .16
 نظافة البيئة  .06
 ترشيد الاستهلاك  .66
 الاهتمام بغرس الاشجار  .06
 المحافظة على مصادر الطاقة  .56
 رعاية النبات  .46
 حماية البيئة  .26
 أحداث ووقائع ومناسبات  .26 التاريخي
 تقدير الأبطال والشخصيات التاريخية  .96
 آثار فلسطين   .56
 مدن خالدة  .10
 المحافظة على الصحة  .00 الصحي
 النظافة الشخصية  .60
 الوعي الصحي  .00
 التغذية السليمة  .50
 طعمةنظافة الأ  .40
 مراجعة الطبيب  .20
 الصناعة  .20 المهني
 الزراعة  .90
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 الرفق بالحيوان  .50 الأخلاقية الإنسانية
 مساعدة المحتاجين  .15
 الوطني
 
 معالم من الوطن   .05
 أماكن الوطن  .65
 الانتماء الوطني  .05
 الاعتزاز برمز الوطن  .55
 حب الوطن  .45
 
 :عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا 
القيم اللازم تضمينها في كتب التربية الوطنية  توافر درجة ما: "نص السؤال الثاني من الدراسة على
بتحليل كتب قام الباحثان عن السؤال  وللإجابة" والحياتية للصفين الأول و الثاني الأساسي في فلسطين؟
ار القيم ر القيم المتضمنة فيها ، وبيان تكج ااستخر التربية الوطنية والحياتية للصفين الأول و الثاني الأساسي و 
وبيان رتبة كل قيمة من هذه القيم، وتصنيف  في كل كتاب، وجمع هذه التكرارات، واستخراج نسبتها المئوية،
على نتائج هذا السؤال بشكل متكامل بعد عرض الجداول القيم ضمن مجالات الدراسة، وسوف يتم التعليق 
 .المتعلقة بالمجالات العشرة
 
 :المجال الديني: أولا
 تكرار) 56(قيم، وبلغ مجموع تكراراته ) 2(هذا المجال تكون من  أن) 0(يتضح من الجدول 
لصفوف الأول والثاني على  )50، 10( :تكرارات هذه القيم على الكتب  ، وكان توزيعللصفين الأول والثاني
في  "مكارم الأخلاق"، تليها قيمة المرتبة الأولى في هذا المجال   "عيادة المريض"التوالي، وقد احتلت قيمة 
 ."حب الرسول والاقتداء به"تتوافر قيمة  لمحين 
 )0(الجدول رقم 
الأول و الثاني الأساسي بحسب المتضمنة في كتب التربية الوطنية والحياتية للصفين  قيم المجال الديني
 التكرار والنسبة والرتبة












 5 %52.1 5 0 0 إحياء المناسبات الدينية 0
 4 %2.1 0 6 0 شكر الله وحمده 6
- - - - -  حب الرسول والاقتداء به 0
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 4 %2.1 0 6 0 العبادة 5
 0 %90.0 2 5 6 عيادة المريض 4
 6 %40.0 9 4 0 مكارم الأخلاق 2
 0 %95.1 4 0 6 حب العمل 2
  %502.4 56 50 10 المجموع 
 
 :المجال الاجتماعي: ثانيا
) 55(وبلغ مجموع تكراراته  ةقيم) 60(هذا المجال تكون من  أن) 5(يتضح من الجدول رقم 
الأول والثاني على التوالي ، وقد  فينعلى كتب الص 55، 44 تكرارات، وكان توزيع تكرارات هذه القيم 
التي جاءت  في المرتبة  "التعاون والمساعدة"، تليها قيمة  الأولىالمرتبة   "احترام الآخرين"احتلت قيمة 
 .المرتبة الأخيرة "التكافل الاجتماعي"ة الثانية ، في حين احتلت قيم
 )5(الجدول رقم 
قيم المجال الاجتماعي المتضمنة في كتب التربية الوطنية والحياتية للصفين الأول و الثاني الأساسي بحسب 
 التكرار والنسبة والرتبة











 6 %40.0 20 2 10 التعاون والمساعدة 0
 0 %22.0 5 0 2 التعاطف والاحترام 6
 4 %95.1 4 6 0 الزيارات والمناسبات 0
 0 %02.5 56 2 90 احترام الآخرين  5
 4 %95.1 4 0 6 الاتحاد 4
 4 %95.1 4 0 6 المساواة 2
 2 %54.1 0 6 0 التكافل الاجتماعي 2
 4 %95.1 4 0 6 تحمل المسؤولية  9
 4 %95.1 4 0 6 التحية والترحيب 5
 4 %95.1 4 0 6 الاعتذار 10
 0 %22.0 5 4 5 الصداقة 00
 5 %90.0 2 5 0 احترام الأنظمة والقوانين 60




 :والمهنيالبيئي ،  ينالمجال: ثالثا
) 100( تكراراته، وبلغ مجموع  قيم) 2(تكون من  أن المجال  البيئي ) 4(ول رقم يتضح من الجد
ي على التوالي، وقد الأول والثان ينلكتب الصف  14،  12 ع تكرارات هذه القيم على الكتب تكرارا، وكان توزي
 .ةرتبة الأخير مال"حماية البيئة  "المرتبة الأولى في حين احتلت قيمة"الحفاظ على البيئة "احتلت قيمة  
 
، وكان توزيع تكرارات هذه القيم على  تكرارا) 50( اقع  قيم بو ) 4(فقد تكون من  المهنيالمجال  أما       
 .المرتبة الأولى "الزراعة "التوالي، وقد احتلت قيمة علىين الأول والثاني للصف 2،  2الكتب  
 
 )4(الجدول رقم 
المتضمنة في كتب التربية الوطنية والحياتية للصفين الأول و الثاني الأساسي  مهنيلواقيم المجال البيئي 


















 1 %4.72 24 8 11 الحفاظ على البيئة 1
 1 %4.72 24 . .1 نظافة البيئة 4
 4 %4472 44 21 8 ترشيد الاستهلاك 4
 2 %1.74 11 4 41 الأشجارالاهتمام بغرس  2
 - - - -  المحافظة على مصادر الطاقة 1
 4 %1474 .1 41 2 رعاية النبات 1
 1 %.171 8 1 4 حماية البيئة .
  %.1714 611 61 61 المجموع 
 
 
 المجال المهني 1
 الصناعة
 4 %8171 1 2 4
 1 %.171 8 4 1 الزراعة 4
  %1.74 21 . . المجموع 
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 المجال الصحي: رابعا
، وكان توزيع تكرارا   )52(قيم، بمجموع  )2(هذا المجال يتكون من  أن) 2(يتضح من الجدول رقم 
المحافظة على "لصفوف الأول والثاني على التوالي، وقد احتلت قيمة  16، 55تكرارات هذه القيم على الكتب
 المرتبة"نظافة الأطعمة "قيمة ، في حين احتلت "النظافة الشخصية "المرتبة الأولى، تليها قيمة" الصحة
 .الأخيرة
 )2(الجدول رقم 
قيم المجال الصحي المتضمنة في كتب التربية الوطنية والحياتية للصفين الأول و الثاني الأساسي بحسب 
 التكرار والنسبة والرتبة











 0 %04.5 06 5 50 المحافظة على الصحة 0
 6 %40.0 20 2 10 النظافة الشخصية 6
 0 %24.0 9 4 0 الوعي الصحي 0
 5 %90.0 2 0 0 التغذية السليمة 5
 4 %95.1 4-  4 الأطعمةنظافة  4
 5 %90.0 2 6 5 مراجعة الطبيب 2
  %62.60 52 16 55 المجموع 
 
 :ةوالوطني ةوالتاريخي ةالإنسانيالمجالات : خامسا
للصفين   2،20على الكتب موزعة  تكرارات،) 56(قيم بواقع  )6(فقد تكون من  الإنسانيأما المجال       
قيم بواقع ) 5(، وتكون المجال التاريخي من المرتبة الأولى "بالحيوانالرفق "وقد احتلت قيمة . الأول والثاني
) 4(ما المجال الوطني تكون من أ للصفين الأول والثاني على التوالي، 00،9تكرارا موزعة على الكتب) 06(
 أماكن الوطن  المرتبة"والثاني، وقد احتلت قيمة  الأولللصفين  92،09موزعة  تكرارا  ) 550( قيم بواقع 








 )2(الجدول رقم 
المتضمنة في كتب التربية الوطنية والحياتية للصفين الأول و الثاني والوطني  والتاريخي الإنسانيقيم المجال 
 الأساسي بحسب التكرار والنسبة والرتبة
 











 المجال الإنساني 






 4 18.76 1 4 4 مساعدة المحتاجين -6 
  %4.72 24 .1 . المجموع 
 
 التاريخيالمجال  
 أحداث ووقائع ومناسبات -0
 2 %.176 1-  1
 - - - -  تقدير الأبطال والشخصيات التاريخية 4
 1 %1174 11 4 8 آثار فلسطين  4
 4 %..71 . 1 2 مدن خالدة 2
 1 %2172 14 8 41 المجموع 
 الوطنيالمجال  
 أماكن الوطن -1
 1 %24711 .1 .4 84
 4 %6.71 24 14 8 الانتماء الوطني 4
 4 %4171 14 41 21 الاعتزاز برمز الوطن 4
 1 %1174 11 8 4 الوطن حب 2
 2 %12172 14 1 11 معالم من الوطن 1
  %847.4 .21 18 81 المجموع 
 
 :عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثا  
القيم اللازم تضمينها في كتب التنشئة  توافر درجة ما": من الدراسة على الثالثنص السؤال         
عن السؤال قام الباحثان بتحليل كتب  وللإجابة "الأساسي في فلسطين؟ الاجتماعية للصفين الثالث والرابع
ج القيم المتضمنة فيها ، وبيان تكرار الأساسي واستخر التنشئة الاجتماعية للصفين الثالث والرابع الأساسي 
، القيم في كل كتاب، وجمع هذه التكرارات، واستخراج نسبتها المئوية،وبيان رتبة كل قيمة من هذه القيم
وتصنيف القيم ضمن مجالات الدراسة، وسوف يتم التعليق على نتائج هذا السؤال بشكل متكامل بعد عرض 
 .الثمانيةالجداول المتعلقة بالمجالات 
 12
 
 :المجال الديني: أولا  
تكرار، ) 04( قيم، وبلغ مجموع تكراراته ) 2( هذا المجال تكون من  أن) 9(يتضح من الجدول 
 على التوالي، وقد احتلت قيمة والرابع الثالثلصفوف  5،55: وكان توزيع تكرارات هذه القيم على الكتب 
حب " قيمةفي حين احتلت  "عيادة المريض"، تليها قيمة المرتبة الأولى في هذا المجال " مكارم الأخلاق"
 .الأخيرةقي المرتبة " الرسول والاقتداء به
 )9(الجدول رقم 
الأساسي بحسب التكرار التنشئة الاجتماعية للصفين الثالث والرابع يم المجال الديني المتضمنة في كتب ق
 والنسبة والرتبة











 4 %4.1 0 0 6 إحياء المناسبات الدينية 0
 2 %00.1 6-  6 شكر الله وحمده 6
 2 %20.1 0-  0 حب الرسول والاقتداء به 0
 5 %0 2 0 4 العبادة 5
 6 %20.0 2 0 2 عيادة المريض 4
 0 %90.5 46 0 06 مكارم الأخلاق 2
 0 %50.0 9 0 4 حب العمل 2
  %29.9 04 5 55 المجموع 
 
 :المجال الاجتماعي: ثانيا
، وكان تكرار) 156(وبلغ مجموع تكراراته  ةقيم) 60(هذا المجال تكون من  أن) 5(يتضح من الجدول رقم 
على التوالي ، وقد احتلت قيمة  الصفين الثالث والرابععلى كتب  29،   040توزيع تكرارات هذه القيم 
الثانية ، في في المرتبة التي جاءت  "تحمل المسؤولية"تليها قيمة ، الأولىالمرتبة " احترام الأنظمة والقوانين"







 )5(الجدول رقم 
الأساسي بحسب التنشئة الاجتماعية للصفين الثالث والرابع قيم المجال الاجتماعي المتضمنة في كتب 
 التكرار والنسبة والرتبة











 5 %61.4 10 50 20 التعاون والمساعدة 0
 00 %22.1 5 6 6 التعاطف والاحترام 6
 2 %59.6 20 4 60 لزيارات والمناسباتا 0
 0 %01.2 20 5 26 احترام الآخرين  5
- - - - -  الاتحاد 4
 2 %59.0 00 6 5 المساواة 2
 5 %20.0 2 0 2 الاجتماعيالتكافل  2
 6 %12.2 15 06 50 تحمل المسؤولية  9
 10 %0 2 6 5 التحية والترحيب 5
 9 %4.0 5 0 9 الاعتذار 10
 4 %40.5 26 5 66 الصداقة 00
 0 %51.5 54 26 96 احترام الأنظمة والقوانين 60
  %16.15 156 29 040 المجموع 
 
 والمهنيالبيئي ،  لينالمجا: ثالثا
) 410( تكراراتهقيم ، وبلغ مجموع )  2( تكون من  أن المجال البيئي) 10(يتضح من الجدول رقم 
على التوالي، وقد  الصفين الثالث والرابعلكتب   94، 25تكرارا، وكان توزيع تكرارات هذه القيم على الكتب  
الرتبة  "ظة على مصادر الطاقةالمحاف "مرتبة الأولى  في حين احتلت قيمةال  "الحفاظ البيئة"احتلت قيمة 
 .ةالأخير 
 
، وكان توزيع تكرارات هذه القيم على  تكرارا  ) 56(قيم بواقع  ) 6(فقد تكون من  المهنيالمجال  أما





 )10(الجدول رقم 
الأساسي بحسب  التنشئة الاجتماعية للصفين الثالث والرابعالمتضمنة في كتب  والمهني البيئي لقيم المجا
 التكرار والنسبة والرتبة











 1 %7537 44 35 9 الحفاظ على البيئة 1
 2 %9233 45 8 22 نظافة البيئة 2
 3 %5833 3 5 2 ترشيد الاستهلاك 5
 3 %5833 3 2 5 الأشجارالاهتمام بغرس  4
 2 %2133 1 1-  المحافظة على مصادر الطاقة 3
 4 %5833 3 2 5 رعاية النبات 2
 5 %4831 11 7 4 حماية البيئة 7
  %83371 331 83 74 المجموع 
 
 المجال المهني 
 الصناعة
 1 %8232 21 9 7
 2 %4531 8 3 5 الزراعة 
  %2334 42 41 31 المجموع 
 
 المجال الصحي: رابعا
تكرارا، وكان توزيع  )22(قيم، بمجموع  )2(هذا المجال يتكون من  أن) 00(يتضح من الجدول رقم        
الوعي "على التوالي، وقد احتلت قيمة  الثالث والربع ينلصفل 56، 05تكرارات هذه القيم على الكتب 
 ةالمرتب "ة نظافة الأطعمةقيم"، في حين احتلت  "قيمة التغذية السليمة"المرتبة الأولى، تليها  "الصحي
 .الأخيرة
 
 )00(الجدول رقم 
الأساسي بحسب التكرار التنشئة الاجتماعية للصفين الثالث والرابع قيم المجال الصحي المتضمنة في كتب 
 والنسبة والرتبة











 2 %333 5 1 2 المحافظة على الصحة 1
 4 %7131 7 4 5 النظافة الشخصية 2
 1 %2833 35 2 55 الوعي الصحي 5
 2 %331 9 7 2 التغذية السليمة 4
 3 %5833 3 4 1 الأطعمةنظافة  3
 5 %4531 8 2 2 مراجعة الطبيب 2
  %22311 72 42 54 المجموع 
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 :ةوالوطني ةوالتاريخي ةالمجالات الإنساني: خامسا
 40،2توزعت تكرارا، ) 06(قيم بواقع  )6(فقد تكون من  الإنسانيأن المجال ) 60(يتضح من الجدول رقم 
 .المرتبة الأولى "مساعدة المحتاجينقيمة "وقد احتلت . للصفين الثالث والرابع على التوالي 
 
 الثالثعلى الكتب  للصفين  00،4تكرارا موزعة ) 90(قيم بواقع ) 5(من  التاريخيوتكون المجال 
تكرارا توزعت على الصفين الثالث ) 52(بواقع  قيم  )4(ي، وتكون المجال الوطني من على التوال والرابع
 "ووقائع ومناسبات أحداث "قيمةلم ترد كل من المرتبة الأولى في حين " مدن خالدة" والرابع، وقد احتلت قيمة 
 " .والشخصيات التاريخية الأبطالتقدير " وقيمة
 
 )60(الجدول رقم 
الأساسي  التنشئة الاجتماعية للصفين الثالث والرابعالمتضمنة في  والتاريخي والوطنيالإنساني قيم المجال 
 بحسب التكرار والنسبة والرتبة












 المجال الإنساني 1
 الرفق بالحيوان
 2 %7233 4 5 1
 1 %4832 71 5 41 مساعدة المحتاجين 2
  %1335 12 2 31 المجموع 
 
 المجال التاريخي 1
 أحداث ووقائع ومناسبات
- - - - - 
تقدير الأبطال والشخصيات  2
 التاريخية
- - - - - 
 2 %7131 7 2 3 آثار فلسطين  5
 1 %4831 11 5 8 مدن خالدة 4
  %1335 81 3 51 المجموع 
 المجال الوطني 1
 أماكن الوطن
 1 %9234 82 21 21
 4 %4531 8 5 3 الانتماء الوطني 2
 5 %4831 11 2 9 الاعتزاز برمز الوطن 5
 2 %4832 71 7 31 حب الوطن 4
 3 %5833 3 5 2 معالم من الوطن 3








 :ومناقشتها الرابععرض النتائج المتعلقة بالسؤال : رابعا  
ما درجة توزيع القيم اللازم تضمينها في كتب التربية الوطنية  :"من الدراسة على الرابعنص السؤال 
والحياتية وكتب التنشئة الاجتماعية للصفوف الأربعة الأساسية الأولى في فلسطين على مستوى الكتب 
وية في كل وللإجابة عن هذا السؤال تم استخراج التكرارات، والنسب المئوية لمجموع القيم الترب" المذكورة؟
 :الكتب المدرسية على حدة، والجدول الآتي يبين ذلك
 
 )00(الجدول 
توزيع القيم التربوية على مستوى كتب التربية الوطنية والحياتية وكتب التنشئة الاجتماعية للصفوف الأربعة 
 الأساسية الأولى
 النسب المئوية التكرارات الكتاب المدرسي الصف








 %110  5100            لمجموعا
 
المرتبة الأولى ين الثالث والرابع  احتلت للصف  كتب التنشئة الاجتماعية أنيتضح من الجدول السابق      
) % 021.54(، وبنسبة مئوية )  254(امجموع تكرارات القيم فيهفي درجة تضمين القيم التربوية، إذا بلغ 
القيم  ي المرتبة الثانية فبلغت مجموع تكراراتف ين الأول والثاني للصف التربية الوطنية والحياتيةكتب  توجاء
 .)  %65.45(، وبنسبة مئوية )214( 
 
 :التوصيات 
 :التوصيات الآتيةن الباحثين يقدمان لالدراسة ف إليهفي ضوء ما توصلت 
في هذه الدراسة، خاصة وأن وزارة  الواردةالأولى مستلهما القيم  الأربعةتطوير كتب الصفوف الأساسية  -0
 .التربية والتعليم الفلسطينية تمضي في مراحل تطوير الكتب المدرسية للصفوف الأولى
، الأمر التكاملينسجم مع المنحى لي الأولىالتخطيط لتنظيم القيم في محتوى الكتب المدرسية للصفوف  -6
 .الأولى الأربعةالمدرسية في الصفوف  جالذي يستلزم تشكيل فريق متكامل لتصميم المناه
 .الدراسية المقررات تطوير وا  عدادفي القيم التربوية في لجان ضرورة تواجد مختصين  -0




 آو الأنشطة خلالالكتب بما يعزز تواجد القيم داخل المقرر الدراسي سواء من  محتوىصياغة  إعادة -4
 .من خلال سياق المحتوى
 :المراجع
 
 .0المنورة، ط  ، مكتبة إبراهيم الحلبي، المدينةالقيم الإسلامية والتربية): 9550(العينين، على خليل  أبو-0
رؤيبببة : المنببباهج الفلسبببطينيةالقبببيم فبببي المنببباهج الفلسبببطينية،مؤتمر ): 2116(بكبببر، محمبببد حسبببن أ بببو -6
 .بغزة، فلسطين الإسلاميةكلية التربية، الجامعة واقعية،
 .دار المريخ للنشر : الرياض " .  فلسفة التربية" ، )2950. (أحمد ، لطفي بركات  -0
 .عالم الكتب: القاهرة.دراسة تربوية: الإسلامي التاريخالقيم ومناهج ). 2550(الجمل، علي  -5
مؤتمر المناهج  هاج اللغة العربية الفلسطيني الجديد،نالقيم التربوية في م): 2116(عبد الفتاححماد،خليل -4
 .بغزة، فلسطين الإسلامية،كلية التربية، الجامعة رؤية واقعية: الفلسطينية
المقررة  الإسلاميةلتربية لقيم التربوية المتضمنة في كتب اا). 4116(حمد أالخوالدة، محمد والشوحة،  -6
مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم . الأردنللصفوف الأربعة العليا من المرحلة الأساسية في 
 .900، )0(0.النفس
واقع القيم في كتب التربية الاجتماعية والوطنية للصفوف الأربعة الأولى ). 2550(الدويري، ميسون  -2
 .الأردن: جامعة اليرموك، إربد. رسالة ماجستير غير منشورة. الأردنفي المرحلة الأساسية في 
 و وتنفيذه وتصميمه مفهومه: المنهاج .) 7991 ( يوسف والخليلي، خليفة السويدي، -8
 القلم دار : دبي .صيانته
دراسة تحليلية للقيم المتضمنة في كتاب المطالعة العربية للصف )8 0116(الشاعر، جمال محمود -5
 .الأردنيةرسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة . الأردنالتاسع الأساسي في 
  1دار الفكر العربي ط : مصر ، " القيم التربوية في القصص القرآني ) 8 " 1..18 (طهطاوي ، سيد أحمد  -10
8 منظومة القيم في كتب اللغة العربية لطلبة الصفوف الأربعة الأولى في الأردن ):2116(عاشور، راتب  -00
 8  142-122،)1(43دراسات، العلوم التربوية، 
المجلة العربية "   دور المعاهد التقنية في مجتمع عربي متغير ) " 18.1(عبد الوهاب ، هاشم سعيد ، -21
 8 1-5العدد 8 لبحوث التعليم العالي 
 32القيم وطرق تعلمها، مجلة كلية التربية،جامعة عين شمس، القاهرة، العدد): 1112(العاجز، فؤاد علي  -31
 8  1المجلد
 المملكة في الابتدائية المرحلة ي ف العلوم منهج محتوى تطوير . ) 3002 ( راشد ، الغياض -50
 جامعة التربية، كلية ، غير منشورة دكتوراه رسالة ، الحديثة العالمية الاتجاهات ضوء في السعودية العربية
 . الرياض ، الإسلامية سعود بن محمد الإمام
 .الفكر دار :دمشق .التربوية والقيم الأطفال أدب) . )6991 على أحمد كنعان،  -40
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دراسة تحليلية للقيم المتضمنة في كتاب العلوم االعامة ) .6116(الناجي، حسن والوراجفى، ذياب  -20
 .50-0،)50(50، جامعة الإمارات، مجلة كلية التربية. في الأردن الأساسيللصف الثامن 
دائببرة التربيببة والتعلببيم : الأردن  –عمببان  " القببيم وطرائببق تعليمهببا وتعلمهببا ) " 7987(الناشببف، عبببد الملبب  -17
 .بوكالة الغوث 










































 قائمة بأسماء السادة المحكمين لأداة الدراسة
 العمل الدرجة العلمية الاسم 
 وزارة التربية والتعليم دكتوراة حسن عبد العالحمودة 
 وزارة التربية والتعليم دكتوراة شادي صيدم
 وزارة التربية والتعليم ماجستير سعيد شقفة
 وزارة التربية والتعليم ماجستير سميح ابو غالي
 وزارة التربية والتعليم ماجستير محمد ابو سلوم
 جامعة الأقصى دكتوراة طلالأسياسين 
 
